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Publikationer 
Institutionspublikationer 
Dansk Musikfortegnelse 1984-1987. Udarb. af Det kongelige Biblioteks Musikafdeling. 
Red. af Susanne Sugar. Ballerup. Bibliotekscentralen. 1988. ISSN 0105-8045. ISBN 
87-552-1544-0. 245 kr. 
Fotografisk Atelier. Prisliste 1988. Kbh. Det Kongelige Bibliotek. 1988. 4 s. (Det 
kongelige Bibliotek. Publikumsorienteringer 13). ISSN 0105-3167. Gratis. 
Magasin fra Det kongelige Bibliotek og Universitetsbibliotekets 1. Afdeling. 2. årgang 
nr. 4. 1988. Red.: Jesper Diiring Jørgensen. Kbh. Det kongelige Bibliotek. 1988. 59 s. 
111. ISSN 0901-7496. Gratis. 
Nyhedsbrev fra Det Kongelige Bibliotek. 1988:1, 1988:2. Red.: Kontakt- og Oplys-
ningsafdelingen. Kbh. Det Kongelige Bibliotek. 1988. 4 + 4 s. ISSN 0902-1272. 
Gratis. 
Spanggaard, Kristen D.: Dansk skønlitteratur i fransk oversættelse fra Middelalderen til 
1975. Med et indledende afsnit omhandlende fransksprogede bidrag til den danske 
litteraturs historie i almindelighed og i enkelte tidsrum / Les lettres danoises en traduction 
frangaise depuis le Moyen Age jusqu'å 1975. Précédé d'un chapitre concernant les 
publications en langue frangaise relatives å l'histoire des lettres danoises en général et par 
époques. Kbh. Det Kongelige Bibliotek. 1988. 256 s. ISBN 87-418-8648-8. 340,- kr. 
Medarbejderpublikationer 
Bay, Carl Erik: Anm. af Børge Houmann: Martin Andersen Nexø og hans samtid 
1933-1954. Bd. III. Gyldendal. 1988. i: Politiken. 22. april 1988. 
Bay, Carl Erik: Anm. af Vilh. Andersen: Om at skrive den danske ånds historie. Ti 
artikler 1888-1951 og Vilh. Andersen - Vald. Vedel. Brevveksling 1894-1939. i: 
Bogens Verden. 1988. Nr. 2. S. 88-90. 
Grønbæk, Jakob H.: Et besøg i en splittet by. | Jerusalem], i: Kristeligt Dagblad. Kronik 
11. april 1988. 
Ilsøe, Harald: Kipling på det danske bogmarked, i: Magasin fra Det kongelige Bibliotek 
og Universitetsbiblioteket I. 2. årg. nr. 4. 1987. Kbh. Det kongelige Bibliotek. 1988. S. 
3-26. 
Kolding Nielsen, Erland: Det danske bibliotekssystem og bibliotekarernes professionelle 
uddannelse, i: Bibliotekovedenie i bibliografija za rubezom [Librarianship and 
Bibliography abroadj. Vol 115. 1987. ISSN 0320-7838. S. 12-18. - English summary 
s. 100. 
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Kolding Nielsen, Erland og Ann Welling: Bibliografisk realisme - en replik, i: Historisk 
Tidsskrift. 1988. S. 85-87. 
Licht, Merete: Henry James's Portrait of a Lady. Vernon Lee in The Princess 
Casamassima. i: A Literary Miscellany Presented to Eric Jacobsen. Cph. 1988. 
(Publications of the Department of English. Vol. 16). S. 285-304. 
Petersen, Erik: The Communication of the Dead. Notes on Studia humanitatis and the 
Nature of Humanist Philology. i: The Uses of Greek and Latin. Historical Essays, edited 
by A.C. Dionisotti, A. Grafton and J. Kraye (=Warburg Institute Surveys and Texts, 
16). London. The Warburg Institute. 1988. S. 5769. 
Regnér, Filip: Surt papir, syge bøger, dødssyge aviser, i: Magasin fra Det kongelige 
Bibliotek og Universitetsbiblioteket I. 2. årg. nr. 4. 1987. Kbh. Det kongelige Bibliotek 
1988. S. 27-39. 
Verzeichnis der 1584 zu Franz Rantzaus Hochzeit geladenen danischen Adligen. Bearb. 
von Svend Gissel, mit Index der Orte und Personen, i: Schleswig-Holsteinische 
Regesten und Urkunden ... Bd. 9: Herrschaft Breitenburg 1256-1598. Bearb. von Kurt 
Hector und Wolfgang Prange. Neumiinster. 1988. S. 558-577. 
Weil, Boris: Gorbatsjov en Glasnost, i: ICTO Informatie (Hoogeveen). 2, 1988. S. 6-8. 
Weil, Boris: Ataka no privilegii. i: Strana i mir. Miinchen. 2, 1988. S. 50-55. 
Weil, Boris: Legitimacija vlasti i kul'tura. i: Strana i mir. Miinchen. 3, 1988. S. 
113-116. 
Weil, Boris: Anm. af: Neuslyvannye golosa. Dokumenty Smolenskogo archiva. T. 1. 
Ann Arbor. Ardis. 1987. i: Russkaja mysl'. Paris. 10.6.1988. S. 10. 
